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En 1 988, la procédure d 'indemnisation 
des dommages causés par les catastrophes 
naturelles a démontré, une nouvelle fois, son 
incontestable utilité, notamment lors du 
sinistre de Mmes. L 'exercice 1988 (vu au 3 1  
mai 1 989) enregistre u n  nombre record 
d 'inondations tant par rapport aux autres 
événements que par rapport aux années 
précédentes, comme en témoigne le tableau 
suivant :  
TYPE 82/83 1 984 
D'ÉVÉN EMENT 
I nondations 3 1 5 1 1 7  
Autres 
événements 76 26 
TOTAL 391 1 43 
Les inondations ont touché près de 2 832 
communes sur un total de 2 984 communes 
s i n i strées toutes causes confo n d u e s .  E n  
1 982/1 983 ,  l e  c o û t  est i m é  d e  ce type d e  
d o m m a g e s  ava i t  att e i n t  1 , 5 m i l l i a rd d e  
francs ; i l  approchera sans doute 2 ,6 m i l l iards 
de francs en 1 988, notamment en raison de 
crues importantes en début  d 'année et de  
l ' i nondation particu l iè rement g rave survenue 
à Nîmes, le 3 octobre. L'orage qu i  a éclaté 
sur la v i l le de Nîmes le 3 octobre 1 988 entre 
7 et 1 3  heures, a été d 'une violence excep­
t ionnel le attestée par les examens de pluvio­
métrie .  Durant cette période de 6 heures, la 
Météorolog ie Nationale a relevé une hauteur  
d'eau de 228 m i l l imètres ,  a lors qu ' i l  tombe 
1 35 mi l l imètres d'eau en moyenne pendant le 
mois d'octobre. L' i ntensité exceptionne l le  de 
cet événement se tradu it également par son 
bi lan catastrophique : 9 morts ; 45 000 s in is­
t rés ; 4 000 perso nnes e n  chômage tech­
nique ; importants dom mages matériels cau­
sés à 9 500 véhicu les et 3 550 entreprises 
commerc ia les ; t rès nombreux  logeme nts 
gravement s in istrés . 
Au n iveau de l 'assurance, on estime à ce 
jour  que p lus  de 26 000 doss ie rs s i n i stres 
"dommages aux biens" ont été ouverts, avec 
u n  c o û t  m o y e n  co n s i d é r a b l e  d ' e n v i r o n  
6 7  000 francs, auxquels i l  convient d'ajouter 
Aménagement et natu re no  95 
9 500 doss ie rs-s in istres "automob i le "  d ' u n  
coût moyen d e  1 2  1 0 0  francs . L e  coût total 
des indemn ités versées au titre de cet évé­
nement n'est pas encore défi n i tivement f ixé. 
Cependant ,  i l  n 'est pas exagéré d'évaluer  le  
montant brut  de ce cataclysme à 4 m i l l i ards 
de francs (y compris les travaux d' i nfrastruc­
ture à la charge des col lectivités publ iques ) ,  
tand is que  l 'éval uat ion des  i ndemn isat i ons  
versées par l 'assu rance approche 1 , 9 m i l -
1 985 1 986 1 987 
93 1 29 1 76 
1 8  1 5  20 
1 1 1  1 44 1 96 
l iards de francs. Sur  ce montant, la Caisse 
Centrale de Réassu rance a rég lé 800 m i l ­
l ions d e  francs. L a  soudaineté, la violence et 
l 'ampleur de cette catastrophe, attestées par 
l 'ensemble des éléments ch iffrés ci-dessus ,  
montrent que  la prévention contre ce phéno­
mène - oeuvre de longue ha le ine - ne pou­
vait  êt re rap idement  mise en  p lace .  I l  est  
cependant  perm is  de se demander  s i  d e  
s imples mesures d'alerte au raient p u  e n  atté­
nuer les conséquences. 
La catastrophe du Grand Bornand (j u i l let 
1 987)  q u i  a coûté la vie à 23  cam p e u rs 
avait déjà montré qu ' un  m essage d 'a le rte 
au ra i t  pe rm i s  aux est ivants d ' évac u e r  la 
zone dangereuse en temps uti le .  La forma­
t ion d'un cumu lon imbus aussi important que  
ce l u i  qu i  stat ionnait au-dessus de Nîmes le  
3 octobre 1 988 a duré ,  se lon les experts , au 
moins quatre heures .  Des rense ignements 
nécessa i res  à l a  d iffu s i o n  d e  messages  
d ' a l e rte  des t i nés  aux  h a b i tants  d e s  bas  
quartie rs les p l us  exposés auraient pu être 
obte n u s  de la  stat ion  m étéoro l o g i q u e  d e  
l 'aéroport de  Nîmes, encore q u e  leur  explo i ­
tat ion eû t  é té  sans nu l  doute assez mala i ­
sée en raison de l 'heure mati nale du  début 
d e  l a  catast ro p h e .  Cet  e xe m p l e  m o n t r e  
d'ai l l eurs la  d ifficu lté de toute act ion i m m é ­
d iate ayant pour  objet de l i m iter l e s  effets 
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d 'une  catastrophe de g rande amp leur  qu i  se 
déc lencherait la nu i t .  
Une  survei l lance appropr iée au rait cepen­
dant été j ust i f iée par les expér iences pas­
sées  m o ntrant  q u e  l a  rég i o n  du Gard est 
souvent  l e  s i ège  de  phénomènes orageux 
i m portants : d 'une part ,  l ' h isto i re de la v i l l e  
ense igne qu 'e l l e  a été  ravagée au mo ins à 
quatre repr ises par des phénomènes sem­
b lab les à ce l u i  d 'octobre 1 988 ( 1 403, 1 557, 
TOTAL 
1 988 
Nombre % 
328 1 1 58 85 ,4 
43 1 98 1 4,6  
371  1 356 1 00 
1 868 , 1 958,  ce dern ier  événement touchant 
toute la va l lée du G ard) ; d 'autre part, des 
stat is t i q u es p l u s  récentes ,  étab l i es depu is  
août 1 982 ,  conf i rment ,  s ' i l  e n  était besoi n ,  
q u e  cette rég ion présente une  fréquence de 
s i n i st ra l i t é  s e n s i b l e m e n t  s u pé r i e u re à l a  
moyenne : on  relève, su r  u n e  période de 6 
ans ,  9 événements i m portants dont 8 inon­
dations .  
Consc iente q u e  les  mesu res de  préven­
t ion ne  sont rée l lement efficaces qu'à comp­
ter du moment où la conscience col lective de 
l 'existence du risque est acqu ise ,  la CCR a 
décidé de favoriser cette pr ise de conscien­
ce en  offrant aux élus locaux de part ic iper à 
u n  c o n c o u rs  a n n u e l  o r g a n i s é  p a r  l a  
Fondation N at ionale pour la  prévent ion des 
risques natu rels ( 1 ) qu 'e l le  a créée à cet effet 
en 1 987 .  D e p u i s  cette date ,  parm i  les  s ix  
com m u nes pr imées,  tro is  l ' on t  été en raison 
d e  l e u r  acti o n  pou r  faire face aux r i sques 
d ' i n o n d at i o n s  : N ancy en 1 98 7 ,  Auch en 
1 988,  Br ives Charensac en  1 989.  Une chan­
ce que pou rrait peut-être sa is i r  Nîmes dans 
les années à ven i r  . . .  
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